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オンラインQ&Aサイトにおける不幸と個人化 
――「呪い」の語に着目した身上相談を通じて―― 
Misfortunes and Individualization in an Online Q&A Site: 






This paper attempts to clarify the relationship between social misfortunes and 
individualization in modern Japan by analyzing an online Q&A site using a qualitative 
method and a text mining analysis. In particular, the study examines cases by sorting for the 
word “curse,” which could be defined as the opposite consciousness from individualization. 
Two findings were obtained as a result of analysis. First, unfortunate situations sorted by the 
word “curse” tend to be related to family. Second, in this situation, questioners tend to avoid 
social support and reinforce their beliefs in individualization to solve their problems. These 
findings indicate that misfortunes in Japan are not seen as caused by individualism, but are, 
instead, maintained and reproduced by individualization. 
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売新聞の「人生相談」に投稿された身上相談について、1934 年、1964 年、1994 年につい
てそれぞれ 100 件ほどの記事を集計した。そして人間関係の相談が減少する一方で、自身
の性格や精神的問題に関する相談が増加していることから、戦後日本社会における個人化
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面上の身上相談がより身近になったものがオンライン Q&A サイトだといえるだろう。 
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もとに、大カテゴリ 7 種類、小カテゴリ 32 種類の要素を用いた。また、非行に関する「青
少年」カテゴリに該当する相談はなかったので削除した。代わりに、精神疾患や健康に関
連する身体・精神カテゴリを付け加えた。1 件について 1 要素ではなく、複数の要素が含
まれている場合は全てカウントした。 
図 1 は今回の OKWAVE において得られた「呪い」に関連した身上相談の大カテゴリ別
の不幸の要素である。まず、要素数として最も多かったのは、「生活」の 103 件で、全体の




現象」（投稿日：2011 年 11 月 19 日）のように、怪奇現象に関する相談が多かった。これ
らは本稿の目的からは逸脱するので、考察の対象としない。 
「生活」では「経済問題」が 31 件、次いで「職場の対人関係」が 22 件と多く見られた。
「経済問題」は、例えば会社が倒産した後の新しい職場に関する相談「悔しくて死にそう
です」（投稿日：2011 年 5 月 4 日）であったり、詐欺被害に関する「オークション詐欺に
遭いました。騙した犯人を精神的に追いつめたら犯罪？」（投稿日：2006 年 6 月 28 日）な
どが、「職場の対人関係」では同僚に対する接し方に関する「大嫌いな同僚に殺意が湧きま
す。絶対許せないです」（投稿日：2015 年 8 月 19 日）といった相談が見られた。次いで「身
体・精神」は 78 件で全体の 19%を占めていた。自分や周囲の人間の精神疾患に関する問
題は合わせて 47 件であり、「病気・身体障害・容姿」に関する問題は 31 件であった。「家
族」に関する相談は 73 件で 17%、その内 33 件が「親子関係（母）」で最も多かった。男
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表１ 不幸の要素（太字・網掛け部分は新規追加要素） 
失恋・異性にだまされた 19 経済問題 31
その他の恋愛関係 9 職場の対人関係 22
婚期が遅れた・縁談がない 5 友人関係 9
結婚に親・その他の反対 2 学校の対人関係 15
その他結婚問題 2 学校中退・登校拒否 2
浮気 8 就職 2
配偶者の性格 5 その他生活問題 10
その他夫婦関係 3 ネットトラブル 8
ヨメとシュウトメ 3 他人 4
再婚・後妻・連れ子関係 2 病気・身体障害・容姿 31
兄弟姉妹関係 8 精神疾患（自分） 33
親子関係（父） 11 精神疾患（他者） 14
親子関係（母） 33 事故 2
家庭内暴力 13 親類の死 12


























まず、300 件の身上相談全体で 6577 の単語が出現し、1 つの相談あたりの文の平均数は
4.26 であった。表 2 は、「呪い」関連の身上相談で抽出された名詞について、使用される頻
度の多かった上位 20 語のリストである。最も多かったのは「自分」で頻度は 527、次いで
「人」は頻度が 437 であった。3 番目に多かったのが「母」で頻度は 333 であった。更に
上位 20 件のうち「母」、「父」、「子供」、「夫」、「家」、「家族」、「親」は「家族」に関連する
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上記の 2 つが匿名だったのに対して、3 つ目の客観的な認識を重視する回答の回答者は
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のケースでは、8 件のうち、7 件が「警察に相談」（回答 No.2）、「『児童相談所』に相談」（回
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(4) 「OKWAVE」は株式会社オウケイウェイブにより 2000 年１月に正式運用が開始された日本では








て重要な位置を占める語を見つける 1 つの判断材料となる。 
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